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这是一组“纪念”以物理空间为主的有形遗产，包括纪念碑、遗留物、历史街区、宗教建筑等为
主题的文章。通常而言，纪念是指人们对过去那些具有特别意义事物的怀念和记忆。当纪念对象是一个
特定物，具有纪念碑性质时，便上升为具有集体意义的政治景观。而在文化遗产的特定范畴内，这些具
有形体的建筑物除了陈述其本身的纪念性之外，还具有 “穿越空间”的再生产性质。这一组文章都包
含着这些特点和性质。
作者们从不同的角度对作为文化遗产的 “纪念”空间的认知、理念、形制、认同以及保护进行了
多维度的分析和讨论。笔者在“论纪念碑性与崇高性”中，对以西方凯旋门为原型的纪念碑性与我国
以“天人合一”为原则的崇高性进行比较与分析，强调不同的政治景观所突出的价值差异。法尔瑟以
东、西德统一后的纪念性文化遗产为题，通过对现代特殊的民族特点和不同制度上的比较，阐释和分析
了民族认同在历史特定时段呈现在纪念性遗产上的不同情形。杨林、张继焦以广州中山纪念堂为研究对
象，对政治空间在特殊情景中神圣性问题进行了讨论。赵斯羽以青岛的基督教建筑文化遗产为例，阐释
了宗教建筑的空间生产机制。黄韧、刘璟以加拿大西部唐人街为例，见证了华人华侨在近代北美融入西
方社会的艰辛历程，而这一历史记忆的最好鉴证正是 Chinatown本身。
纪念性文化遗产的保护与文化再生产都有一个 “语境”问题。某种意义上说，我们在今天讨论这
一话题，本身就是全球性“遗产事业”的特殊和特定语境下的 “再生产”。而当一个具有建筑形体性的
纪念对象在特定的语境中被凸显时，“纪念碑性”的特殊空间形制也同时被建构。所以，即使是纪念碑
类的文化遗产的语义、价值和认同，也都是语境化的，尽管表现上、表象上具有“不朽性”。
论纪念碑性与崇高性
彭兆荣
［摘 要］在各种类型的景观中，“纪念碑”通常是作为政治景观呈现的。然而，中西方在纪念碑这一
特殊的建筑形制和符号系统中所反映的意义和含义差异甚大。如果说西方的纪念碑具有所谓的“纪念碑性”
的话，那么，中国的政治景观所对应的是“崇高性”。
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The protection of intangible cultural heritage in China has gained remarkable achievements，and is
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